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ABSTRAK 
 
Fathnuryati Hidayah:  Pengembangan Model Hipotetik Evaluasi Bantuan Sarana 
Prasarana SMA.  Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019.  
Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana SMA telah menggulirkan 
dana bantuan sarana dan prasarana sejak tahun 2006 dan belum dilakukan evaluasi 
secara komprehensif. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
dan mengevaluasi implementasi bantuan sarana dan prasarana SMA untuk 
dikembangkan model hipotetik evaluasi bantuan sarana dan prasarana SMA. 
Penelitian evaluatif ini menggunakan Model CIPP dari Stufflebeam terevisi dengan 
komponen Context, Input, Process, dan Product yang dilengkapi dengan Impact sesuai 
kebutuhan organisasi. Populasi penelitian sejumlah 6817 sekolah penerima bantuan 
sarana dan prasarana SMA tahun 2015-2018. Sampel 378 sekolah didapat dari rumus 
slovin dengan Multi-Stage Sampling berdasarkan pembagian daerah Indonesia. 
Kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif, sedangkan wawancara dan observasi 
untuk mengumpulkan data kualitatif. Kuesioner divalidasi dengan validitas isi yaitu 
expert judgement menggunakan formula Aiken’s V dan validitas konstruk 
menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA). Realibilitas kuesioner 
menggunakan cronbach alpha. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Data dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menyajikan hasil 
perhitungan statistik diskriptif berupa tabel frekuensi dan presentase dilengkapi dengan 
Analisis Multiple Analysis of Variance (Manova). Analisis data kualitatif sebagai 
pendukung data kuantitatif agar diperoleh deskripsi mendalam tentang implementasi 
bantuan sarana dan prasarana SMA.  
Hasil evaluasi terhadap implementasi bantuan sarana dan prasarana SMA secara umum 
sudah baik ditandai keseluruhan komponen memenuhi kriteria keberhasilan yang 
ditetapkan. Hanya pada komponen sustainibilty khususnya keterlibatan alumni dan 
masyarakat peduli pendidikan serta CSR perusahaan untuk bersama memajukan 
sekolah masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi ini dikembangkan model 
hipotetik evaluasi bantuan sarana dan prasarana SMA yang mencakup komponen 
Context, Input, Process, Product, Accountability, Effectiveness, Sustainability, dan 
Impact.  
 
Kata kunci : evaluasi, bantuan sarana dan prasarana, CIPP terevisi 
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ABSTRACT 
Fathnuryati Hidayah: The Development of A Hypothetical Model of Senior High 
School Facilities and Infrastructure Aid Evaluation. Dissertation. Yogyakarta: 
Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 2019.  
The Directorate of Senior High School Development has provided aid for facilities and 
infrastructure for Senior High Schools since 2006 based on Regulation Number 
24/2007 from Minister of National Education concerning Standards for Infrastructure. 
However, the aid has not been evaluated comprehensively. Thus, this study was aimed 
at describing the results of the implementation and evaluating the implementation of 
the aid provision in order to  develop a hypothetic model of evaluation of senior high 
school facilities and infrastructure aid. 
This evaluative study used the CIPP Model from Stufflebeam, which is revised with 
Context, Input, Process, and Product components that are equipped with Impact. 
according to institutional needs. The study was conducted at 378 schools from 6,817 
schools which had been receiving high school facilities and infrastructure aid in 2015-
2018. The samples were chosen by using Slovin formula with Multi-Stage Sampling 
based on the division of Indonesian regions. Questionnaires were employed for 
collecting quantitative data, while interviews and observations were used to collect 
qualitative data. The questionnaire was validated with content validity, namely expert 
judgment using Aiken's V formula and construct validity using Exploratory Factor 
Analysis (EFA). Moreover, the questionnaire reliability was checked with Cronbach 
Alpha. The data analysis used quantitative descriptive analysis. The data from the 
results of the study were analyzed by presenting the results of descriptive statistical 
calculations in the form of frequency tables and percentages supplemented by Multiple 
Analysis of Variance Analysis (MANOVA). The qualitative data analysis was used to 
support the quantitative data by obtaining an in-depth description of the 
implementation of high school infrastructure aid. 
The results of the evaluation of the implementation of high school infrastructure aid, in 
general, were well-considered that all components met the established success criteria. 
However, in the Sustainability component, especially the aspect of the involvement of 
alumni and the public who care about education and corporate CSR to support the 
school still needs to be improved in the future. Based on this evaluation, a hypothetical 
model of evaluation for the aid of high school facilities and infrastructure has been 
developed to ensure the aid is evaluated better, which includes Context, Input, Process, 
Product, accountability, Effectiveness, Sustainability, and Impact components. 
 
Keywords: evaluation, facilities aid, revised CIPP 
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